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Nama Penulis : Ghea Fitriannisa Putri 
NIM : 14010315060010 
 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  pasal 36 disebutkan bahwa 
belanja terbagi menjadi 2 (dua)  kelompok yaitu Belanja Tidak Langsung dan 
Belanja Langsung. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang 
dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) 
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa 
mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, 
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ 
parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan 
kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, 
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah 
tugas dan pemulangan pegawai. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 
penulisan deskriptif. Sumber data yaitu data primer melalui wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan  Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa 
BAPPEDA Kota Semarang, data sekunder seperti buku, peraturan perundang-
undangan, dan data lain yang berkaitan dengan penulisan ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan barang dan jasa pada 
BAPPEDA Kota Semarang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan sampai tahap pengawasannya telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Disarankan kepada para pihak yang terlibat 
dalam pengelolaan belanja barang dan jasa untuk selalu mematuhi dan/ atau 
menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan instansi 
pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dan 
kendala yang terjadi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa. 
 
Kata Kunci : Pengelolaan, Belanja Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa. 
